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Az Egyetemi Életben eddig megjelent cikkeink elérhetők a DEA-ban.
Az „Amerikai Kuckók” az Egyesült Államok Külügyminisztéri-
umának programja, amely több mint tíz évvel ezelőtt indult 
el világszerte. 2000 óta az USA több száz Amerikai Kuckót 
hozott létre mintegy hatvan országban.
Az Amerikai Kuckók regionális információs és programköz-
pontként működnek, ahol az amerikai kultúráról, történelemről, 
időszerű eseményekről, valamint a kormányzatról tájékozódhatnak 
az érdeklődők. A Kuckók vitaköröknek, szemináriumoknak, digitális 
videokonferenciáknak, plakátkiállításoknak adnak otthont, valamint 
találkozókat szerveznek különböző, Amerikával kapcsolatos témák 
amerikai és helyi szakértőivel. Az Amerikai Kuckók amerikai tárgyú 
könyveket, videókat, DVD-ket, CD-ROM-okat és oktatási segédanya-
gokat bocsátanak a látogatók rendelkezésére, valamint ingyenes 
internet-hozzáférést tesznek lehetővé számukra.
Partnerségi alapon működve az Egyesült Államok, biztosítja a 
berendezéseket és az anyagokat, a házigazda intézmények pedig 
a személyzetet és a helyiségek ingyenes használatát.
Amerikai Kuckók Magyarországon
Az Egyesült Államok budapesti Nagykövetsége és a befogadó 
intézmények öt Amerikai Kuckót működtetnek Magyarországon. 
Pécs, Veszprém, Debrecen, Eger és Budapest ad helyet az amerikai 
kultúrát képviselő irodáknak, melyek közös irányvonalak mentén 
szervezik programjaikat nyelvtanulás, amerikai kultúra, információ 
az Egyesült Államokról, volt és jelenlegi ösztöndíjasok bevonásával 
szervezett programok és az EducationUSA tanulmányi tanácsadás 
területén. Természetesen a közös, minden irodát érintő programok 
mellett minden város Kuckója egyedi, mivel szoros szimbiózisban 
létezik a várossal, annak civil szervezeteivel és diákságával, melyek 
kölcsönösen formálják egymást. Mindenkinek megvan a saját arcu-
lata és rendszeresen betérő közössége és közönsége. 
A debreceni Kuckó az Amerikai Nagykövetség, Debrecen Város 
Önkormányzata és a Debreceni Egyetem együttműködésével jött 
létre 2006 szeptemberében. Jellemző az irodára az amerikai kultúra 
széles körben történő megismertetése, az egyetem és a város alumni 
közösségének aktív és gyakori bevonása a kuckós programokba. A 
városban élő külföldieket és külföldi diákokat is segítjük; számukra 
izgalmas előadók felvonultatásával. Külföldieknek és a magyarok-
nak sok közös programot szervezünk, melyek során a résztvevők 
megismerkedhetnek egymás nyelvével, kultúrájával (Halloween 
tökfaragóverseny, hálaadás napi vacsora, karácsonyi délután, július 
4-i parti stb.)
Sok esetben különleges, egyszeri és megismételhetetlen találko-
zások jönnek létre, amikor a nagykövetség előadói programjának 
keretében amerikai űrhajóssal, countryzenész bandával, amerikai 
indián költővel, a civil társadalom szakértőivel, sikeres vállalkozások 
vezetőivel, a világ minden táját beutazó diplomatákkal, valamint 
ilmrendezővel és holokauszttúlélőkkel találkoznak a hozzánk ellá-
togatók, az ilyenkor meginduló párbeszédek teszik élővé és nagyon 
igazivá a Kuckó küldetését.
2009 óta az iroda hivatalos EducationUSA tanulmányi tanácsadó 
központ, amely az Amerikában való tovább tanulási lehetőségekről 
és ösztöndíjakról ad felvilágosítást. Rendszeresen szervezünk az 
USA-ban tanulni vágyóknak esszéíró, CV-javító, felvételi vizsgákra 
felkészítő workshopokat.
Mindenkit biztatunk, bátran nézzenek be hozzánk rendszeres 
klubeseményeinkre, angol beszélgető klub, spanyol beszélgető klub, 
társasjátékklub és gyerekkuckó alkalmainkra. Figyeljék honlapunkat, 
közösségi médiafelületeinket új STEM területeket és technológiánkat 
felvonultató programokért.
A debreceni American Corner szolgáltatásail Könyvtárunkban több mint 2500 angol nyelvű könyv, 20 fajta 
újság, 550 db DVD és VHS kazetta helyben használható, illetve 
kölcsönözhető (szépirodalom, történelem, művészetek, sport 
stb.) minden korosztály számáral Angol nyelvtanuláshoz audio CD-ket és TOEFL, SAT, ACT, GRE, 
GMAT, LSAT, USMLE könyveket tanulmányozhatnak a látogatók, 
illetve TOEFL gyakorlási lehetőséget biztosítunk, eLibraryUSA 
adatbázis elérése l Angol nyelvű társalgási klub minden kedden 17 órától, életkortól 
és nyelvtudástól függetlenüll Kutatási vagy tanulmányi célra számítógép-használat (Microsoft 
Oice, Internet, WiFi) l Információszolgáltatás az Egyesült Államokba való kiutazással 
kapcsolatbanl Tanulmányi tanácsadás az amerikai egyetemekre való jelentke-
zéshezl Kulturális programok szervezésel Klubokl Betérő külföldiek tájékoztatása Debrecenről, illetve a régióróll Minden szolgáltatás ingyenes!  l További információ: www.americancorner.hu  
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